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Abstract: Teachers’burn － out phenomenon in community colleges is not only an individual psychological problem，but a
comprehensive sociological one with scale effect． The direct reason for this phenomenon is associated with the extrinsic fac-
tors like low payment，difficulty in promotion and low social status． However，from the perspective of sociology，teachers’
burn － out phenomenon actually is a social problem which is caused by the external squeezing time － structure and space －
structure． To solve this problem，individual psychological therapy only is far from enough． It relies on an overwhelming so-
cial change．
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笔者共访谈了 35 名不同学科，不同性别，不同年龄层次，不同职称、职务的教师。其中男性 15
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